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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Partisipasi 
Masyarakat, Kompetensi dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wonosari dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa 
2. Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
3. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
Pernyataan diatas dapat dijelaskan dengan suatu tata kelola keuangan yang 
akuntabel sangat dipengaruhi oleh Peran Sumber Daya Manusia pengelola keuangan 
di suatu lembaga, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Perangkat Desa mulai dari 
perencanaan sampai pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan 
penelitian dan semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang menyatakan 
bahwa partisipasi masyarakat, kompetensi dan peran perangkat desa secara individu 
(parsial) maupun secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.  
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam melakukan 






dari 112 kuesioner yang disebar pada 14 desa di Kecamatan Wonosari, 7 diantaranya 
tidak dikembalikan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu kesibukan 
responden dalam mengurus lomba desa sehingga tidak dapat mengumpulkan kembali 
kuesioner dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat beberapa perangkat 
desa yang bekerja dari rumah dikarenakan kondisi adanya wabah virus covid-19 belum 
dapat bekerja secara normal sehingga peneliti juga tidak dapat melakukan wawancara 
secara langsung.  
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 
beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut.  
1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 
penambahan variabel-variabel lain yaitu yang diperkirakan mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 
seperti variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan laporan 
keuangan dan bisa mengambil sampel yang lebih banyak dari penelitian 
ini serta melakukan wawancara secara langsung pada saat proses 
penyebaran dan pengumpulan kuesioner.  
2. Menyarankan kepada pihak perangkat desa agar penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi masukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:  
1. Nama     : …………………………. 
2. Jenis Kelamin   : Laki-Laki   Perempuan 
 
3. Usia     : …………………………. tahun 
4. Tingkat Pendidikan   :  SMP   SMA/SMK 
        D3   S1 
      S2 
5. Jabatan    : …………………………. 
6. Pengalaman Kerja Perangkat Desa : …………………………. 
7. Nama Desa    : …………………………. 
8. Kepada siapa (jabatan), anda biasanya berkonsultasi dalam proses penyusunan 
laporan keuangan desa   : …………………………. 
 
Petunjuk Pengisian 
Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian mohon 
menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda (X atau √) sesuai pendapat 




SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 








B. DAFTAR PERTANYAAN 
 1. Partisipasi Masyarakat 
No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. 
Masyarakat desa terlibat aktif dalam pelaksanaan 
program desa. 
    
2. 
Masyarakat desa ikut membuat Rencana Anggaran 
yang diajukan oleh Kepala desa atau Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
   
3. 
Laporan keuangan disajikan dengan lengkap kepada 
masyarakat. 
   
4. 
Masyarakat desa ikut melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan anggaran dana desa yang telah 
disetujui. 
   
5. 
Masyarakat desa terlibat di dalam Rapat Paripurna 
tentang Pembahasan dan Penetapan anggaran dana 
desa. 
    
6. 
Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai 
rencana penggunaan dana desa. 
    
7. 
Masyarakat mengetahui laporan mengenai rincian 
dana dan kegiatan penggunaan dana desa. 
    
8. 
Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai 
hasil laporan pertanggungjawaban terhadap 
penggunaan dana desa. 
   
9. 
Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan 
anggaran desa. 
   
10. 
Masyarakat desa memberikan penghargaan terhadap 
keberhasilan Perangkat Desa dalam pengelolaan dana 
desa. 
   
11. 
Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan 
keputusan program-program desa. 








 2. Kompetensi Perangkat Desa 
No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. 
Perangkat desa mendapatkan pendampingan 
pengelolaan dana Desa langsung dari Pemerintah 
Pusat. 
    
2. 
Adanya kegiatan rutin pelatihan pengelolaan dana 
desa untuk meningkatkan kompetensi para perangkat 
desa. 
    
3. 
Pelatihan mengenai pengelolaan dana desa dinilai 
penting. 
    
4. 
Pelatihan yang diberikan membantu untuk meraih 
prestasi kerja yang maksimal. 
   
5. 
Pelatihan terkait pengelolaan dana desa dapat 
diterapkan secara efektif dan efisien oleh perangkat 
desa. 
   
6. 
Perangkat desa mampu menyusun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang 
menjadi acuan penyaluran dana desa. 
   
7. 
Penyusunan APBDes dilaksanakan secara mandiri 
oleh perangkat desa. 
    
8. 
Penyusunan APBDes dilaksanakan dengan 
memperhatikan potensi dan kebutuhan Desa. 
    
9. Laporan keuangan disajikan secara lengkap.     
10. 
Informasi laporan keuangan disajikan secara jujur / 
wajar. 
   
11. 
Laporan  keuangan  dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan lainnya di lingkungan 
pemerintah daerah setempat. 
    
12. 
Informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna. 
   
13. 
Pemerintah desa berupaya menyelesaikan tugas 
tanpa terjadi kesalahan. 
   
14. 
Perangkat desa memiliki pengetahuan mengenai 
akuntansi dan keuangan. 
   
15. 
Pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat 
sekolah menengah pertama atau sederajat. 
    
16. 
Pemerintah desa mampu mengoperasikan 
komputer. 







 3. Peran Perangkat Desa 
No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. 
Perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan 
penggunaan Dana Desa. 
   
2. 
Perangkat desa memberikan masukan terkait 
perubahan APBDes. 
   
3. 
Perangkat desa memiliki rencana untuk mengurangi 
risiko pelanggaran penggunaan dana desa. 
   
4. 
Perangkat desa memberikan masukan tentang 
rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan atau 
BPD. 
   
5. 
Perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan 
dan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa 
(ADD). 
   
6. 
Perangkat Desa memiliki tugas dan wewenang yang 
jelas. 
   
7. 
Perangkat desa memiliki struktur organisasi yang 
jelas. 
   
8. 
Pemerintah desa selalu melakukan evaluasi tentang 
kelebihan dan kelemahan serta membuat 
rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian 
internal. 
    
9. 
Perangkat desa perlu mengambil keputusan secara 
cepat dan tepat agar mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
    
10. 
Perangkat desa menggunakan dana desa untuk 
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 
    
11. 
Perangkat Desa menggunakan dana desa untuk 
pembangunan sarana dan prasarana Desa. 
   
12. 
Perangkat desa menggunakan dana Desa untuk 
pengembangan potensi ekonomi lokal 
(pengembangan UMKM). 
    
 
4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
No. Pertanyaan STS TS S SS 
1. 
Setiap pelaksana kegiatan desa bertanggungjawab 
atas pengeluaran dari anggaran belanja kegiatan 
dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan. 







Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. 
   
3. 
Pemerintah desa perlu melaksanakan nilai-nilai 
permusyawaratan, pemufakatan, dan 
kegotongroyongan dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan desa. 
    
4. 
Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDes berdasarkan Rancangan Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDes). 
    
5. 
Sekretaris desa menyampaikan Reperdes APBDes 
kepada Kepala Desa. 
    
6. 
Rancangan Anggaran Biaya diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 
    
7. 
Raperdes APBDes disampaikan Kepala Desa kepada 
BPD untuk pembahasan lebih lanjut. 
    
8. Raperdes APBDes disepakati secara bersama.     
9. 
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati/ walikota 
diperbaiki untuk menetapkan Raperdes APBDesa 
menjadi peraturan desa. 
    
10. 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Desa dan RKPDes dilakukan 
dengan menyelanggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa secara partisipatif. 
    
11. 
Masyarakat harus selalu berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan desa untuk pengawasan 
penggunaan keuangan desa. 
    
12. 
Peran  aktif  masyarakat  (publik) sangatlah penting 
dalam proses pertanggungjawaban penggunaan 
keuangan desa. 
   
  13. 
Pemerintah desa perlu mengelola keuangan desa 
dengan prinsip partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. 
    
14. 
Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes 
kepada Bupati/ Walikota. 
   
15. 
Kepala desa menyampaikan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap 
akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota. 
   
16. 
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDes disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 







Penyusunan dan penyerahan laporan keuangan desa 
dilakukan secara tepat waktu. 
    
18. Bendahara desa membuat buku kas umum.     
19. Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak.     
20. Bendahara desa membuat buku bank.     
21. 
Proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan 
ADD harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas. 
    
22. 
Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama 
berupa laporan realisasi APBDes. 
   
23. 
Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir 
tahun. 
   
24. 
Kepala desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan. 























1. Variabel Partisipasi Masyarakat 
Responden 
Partisipasi Masyarakat 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 ∑X1 Mean 
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 2.9 
R2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 38 3.5 
R3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 38 3.5 
R4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R6 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 32 2.9 
R7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R8 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 35 3.2 
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R20 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 41 3.7 
R21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R22 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 36 3.3 






R24 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32 2.9 
R26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R29 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 32 2.9 
R32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R35 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 39 3.5 
R36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R38 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R39 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R40 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 38 3.5 
R41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 43 3.9 
R43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R47 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R48 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 35 3.2 






R50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R51 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33 3.0 
R52 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33 3.0 
R53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 31 2.8 
R56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 3.8 
R57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R60 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 35 3.2 
R61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R64 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R67 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R72 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 






R76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R78 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R80 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3.1 
R81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R82 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.3 
R83 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 33 3.0 
R84 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 33 3.0 
R85 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R86 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 38 3.5 
R87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R88 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 36 3.3 
R89 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 35 3.2 
R90 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 35 3.2 
R91 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 36 3.3 
R92 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 40 3.6 
R93 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 36 3.3 
R94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R95 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 36 3.3 
R96 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 33 3.0 
R97 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
R98 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 41 3.7 
R99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 3.9 
R100 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 36 3.3 






R102 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 35 3.2 
R103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4.0 
R104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 3.9 
R105 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 3.5 
 
2. Variabel Kompetensi Perangkat Desa 
Responden 
Kompetensi Perangkat Desa 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 ∑X2 Mean 
R1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2.9 
R2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 50 3.1 
R3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 50 3.1 
R4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R6 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 52 3.3 
R7 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 51 3.2 
R8 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 52 3.3 
R9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R10 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3.1 
R11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R14 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 52 3.3 
R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 63 3.9 
R16 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 3.1 






R18 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 54 3.4 
R19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 
R20 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 54 3.4 
R21 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2.9 
R22 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 55 3.4 
R23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 
R24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 52 3.3 
R25 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 55 3.4 
R26 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 54 3.4 
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 
R28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 3.0 
R29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 
R30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R31 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R32 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 55 3.4 
R33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 48 3.0 
R34 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R35 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 55 3.4 
R36 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 46 2.9 
R37 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 49 3.1 
R38 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 55 3.4 
R39 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 55 3.4 
R40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 
R42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62 3.9 






R44 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 52 3.3 
R45 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R46 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 56 3.5 
R47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.0 
R48 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 50 3.1 
R49 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R50 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.0 
R52 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R53 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 58 3.6 
R54 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.0 
R56 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R58 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.0 
R60 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 56 3.5 
R61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4.0 
R62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R64 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 58 3.6 
R65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R66 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 3.5 
R67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 






R70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R72 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 52 3.3 
R73 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 58 3.6 
R74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3.0 
R77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R78 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 53 3.3 
R79 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 3.5 
R80 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 60 3.8 
R81 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 54 3.4 
R82 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 58 3.6 
R83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R84 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 3.5 
R85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R87 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 60 3.8 
R88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R89 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 57 3.6 
R90 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 56 3.5 
R91 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 61 3.8 
R92 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 61 3.8 
R93 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 53 3.3 
R94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 






R96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 49 3.1 
R97 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 52 3.3 
R98 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 59 3.7 
R99 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3.8 
R100 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 3.5 
R101 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 48 3.0 
R102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
R104 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 3.5 
R105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 62 3.9 
 
3. Variabel Peran Perangkat Desa 
Responden 
Peran Perangkat Desa 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 ∑X3 Mean 
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 39 3.3 
R4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R7 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R10 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 






R12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R13 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R16 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 39 3.3 
R17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R19 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 40 3.3 
R20 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R22 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R29 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R31 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R32 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 
R33 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R34 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 42 3.5 
R35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R36 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 42 3.5 






R38 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 2.9 
R40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R42 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R45 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 3.9 
R48 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 40 3.3 
R49 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 3.2 
R50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R53 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R55 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R56 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 45 3.8 
R57 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R58 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 3.9 
R59 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R60 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 39 3.3 
R61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 






R64 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 2.9 
R66 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R67 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 42 3.5 
R68 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R70 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 41 3.4 
R71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R72 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 44 3.7 
R73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R75 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R78 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 41 3.4 
R79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 
R80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R81 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 38 3.2 
R82 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R84 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 38 3.2 
R85 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 42 3.5 
R86 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3.0 






R90 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 42 3.5 
R91 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R92 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 42 3.5 
R93 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 42 3.5 
R94 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R95 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 41 3.4 
R96 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 42 3.5 
R97 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 3.1 
R98 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 45 3.8 
R99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R100 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R101 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 42 3.5 
R102 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 43 3.6 
R103 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 40 3.3 
R104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
R105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4.0 
 
4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
Responden 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 































∑ Y Mean 
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 84 3.5 






R4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 78 3.3 
R5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R6 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 75 3.1 
R7 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 84 3.5 
R8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 78 3.3 
R9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 76 3.2 
R11 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 84 3.5 
R12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 4.0 
R13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R14 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 84 3.5 
R15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R17 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 84 3.5 
R18 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 84 3.5 
R19 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 83 3.5 
R20 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 76 3.2 
R21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R22 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 87 3.6 
R23 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 69 2.9 
R25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 76 3.2 
R26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R27 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 74 3.1 






R30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 77 3.2 
R32 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R33 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 3.0 
R34 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 79 3.3 
R35 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R36 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R38 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R41 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R43 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R44 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R48 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R49 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 3.1 
R50 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 76 3.2 
R51 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 3.0 
R52 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R53 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 76 3.2 
R54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 






R56 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 3.7 
R57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R59 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R60 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 3.1 
R61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R64 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R66 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R67 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R69 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R71 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R72 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 76 3.2 
R73 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 76 3.2 
R74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R75 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 76 3.2 
R76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R77 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R78 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 74 3.1 
R79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 






R82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 70 2.9 
R83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 74 3.1 
R85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R86 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 93 3.9 
R87 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 87 3.6 
R88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R89 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 80 3.3 
R90 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 84 3.5 
R91 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 92 3.8 
R92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 4.0 
R93 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 84 3.5 
R94 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3.9 
R95 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91 3.8 
R96 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 86 3.6 
R97 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 79 3.3 
R98 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 92 3.8 
R99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4.0 
R100 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 92 3.8 
R101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 3.0 
R103 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 83 3.5 
R104 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 3.9 





















1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
v1 105 2.09 4.00 3.0987 .33736 
v2 105 2.50 4.00 3.1343 .31950 
v3 105 2.90 4.00 3.1819 .30878 
v4 105 2.90 4.00 3.2333 .33845 
Valid N (listwise) 105     
 
2. Hasil Uji Validitas 
2.1. Variabel Partisipasi Masyarakat 
Correlations 
 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 ∑X1 
X1.1 Pearson Correlation 1 .207* .330** .464** .313** .375** .231* .315** .273** .192 .292** .552** 
Sig. (2-tailed)  .034 .001 .000 .001 .000 .018 .001 .005 .050 .003 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.2 Pearson Correlation .207* 1 .509** .365** .538** .458** .578** .489** .001 .159 .407** .685** 
Sig. (2-tailed) .034  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .995 .105 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.3 Pearson Correlation .330** .509** 1 .546** .542** .603** .555** .391** .282** .061 .388** .734** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .004 .539 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.4 Pearson Correlation .464** .365** .546** 1 .412** .731** .645** .629** .234* .095 .405** .776** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .016 .337 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.5 Pearson Correlation .313** .538** .542** .412** 1 .425** .351** .488** .355** .117 .495** .709** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .236 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.6 Pearson Correlation .375** .458** .603** .731** .425** 1 .738** .711** .088 -.023 .521** .789** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .369 .815 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.7 Pearson Correlation .231* .578** .555** .645** .351** .738** 1 .820** -.032 -.068 .410** .739** 
Sig. (2-tailed) .018 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .745 .491 .000 .000 






X1.8 Pearson Correlation .315** .489** .391** .629** .488** .711** .820** 1 .050 .051 .539** .771** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .612 .607 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.9 Pearson Correlation .273** .001 .282** .234* .355** .088 -.032 .050 1 .313** .089 .364** 
Sig. (2-tailed) .005 .995 .004 .016 .000 .369 .745 .612  .001 .367 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.10 Pearson Correlation .192 .159 .061 .095 .117 -.023 -.068 .051 .313** 1 .065 .303** 
Sig. (2-tailed) .050 .105 .539 .337 .236 .815 .491 .607 .001  .511 .002 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X1.11 Pearson Correlation .292** .407** .388** .405** .495** .521** .410** .539** .089 .065 1 .644** 
Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .367 .511  .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
∑X1 Pearson Correlation .552** .685** .734** .776** .709** .789** .739** .771** .364** .303** .644** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000  
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 




2.2. Variabel Kompetensi Perangkat Desa 
Correlations 
 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 ∑X2 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 .403** .418** .467** .445** .434** .308** .530** .302** .475** .241* .369** .316** .344** .134 .368** .627** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .013 .000 .001 .000 .172 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.2 Pearson 
Correlation 
.403** 1 .437** .316** .298** .470** .109 .272** .342** .377** .345** .256** .227* .283** .131 .335** .524** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .002 .000 .270 .005 .000 .000 .000 .008 .020 .003 .182 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.418** .437** 1 .703** .677** .576** .357** .611** .601** .517** .389** .460** .532** .407** .249* .321** .764** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .001 .000 








.467** .316** .703** 1 .575** .504** .268** .667** .513** .428** .380** .428** .402** .443** .201* .337** .708** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .040 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.5 Pearson 
Correlation 
.445** .298** .677** .575** 1 .618** .477** .469** .484** .483** .474** .560** .569** .430** .250* .189 .735** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .010 .054 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.6 Pearson 
Correlation 
.434** .470** .576** .504** .618** 1 .375** .526** .463** .465** .449** .580** .486** .437** .343** .309** .743** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.308** .109 .357** .268** .477** .375** 1 .429** .275** .325** .396** .522** .352** .312** .247* .050 .565** 
Sig. (2-tailed) .001 .270 .000 .006 .000 .000  .000 .005 .001 .000 .000 .000 .001 .011 .612 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.8 Pearson 
Correlation 
.530** .272** .611** .667** .469** .526** .429** 1 .503** .544** .372** .557** .577** .416** .242* .265** .745** 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .006 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.9 Pearson 
Correlation 
.302** .342** .601** .513** .484** .463** .275** .503** 1 .681** .479** .575** .621** .435** .270** .496** .742** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.10 Pearson 
Correlation 
.475** .377** .517** .428** .483** .465** .325** .544** .681** 1 .415** .510** .714** .572** .245* .418** .764** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.11 Pearson 
Correlation 
.241* .345** .389** .380** .474** .449** .396** .372** .479** .415** 1 .560** .396** .452** .175 .270** .624** 
Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .074 .005 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.12 Pearson 
Correlation 
.369** .256** .460** .428** .560** .580** .522** .557** .575** .510** .560** 1 .538** .554** .252** .327** .741** 
Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .009 .001 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.13 Pearson 
Correlation 
.316** .227* .532** .402** .569** .486** .352** .577** .621** .714** .396** .538** 1 .375** .388** .336** .726** 
Sig. (2-tailed) .001 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 








.344** .283** .407** .443** .430** .437** .312** .416** .435** .572** .452** .554** .375** 1 .237* .388** .667** 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .015 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.15 Pearson 
Correlation 
.134 .131 .249* .201* .250* .343** .247* .242* .270** .245* .175 .252** .388** .237* 1 .258** .458** 
Sig. (2-tailed) .172 .182 .010 .040 .010 .000 .011 .013 .005 .012 .074 .009 .000 .015  .008 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X2.16 Pearson 
Correlation 
.368** .335** .321** .337** .189 .309** .050 .265** .496** .418** .270** .327** .336** .388** .258** 1 .533** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .054 .001 .612 .006 .000 .000 .005 .001 .000 .000 .008  .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
∑X2 Pearson 
Correlation 
.627** .524** .764** .708** .735** .743** .565** .745** .742** .764** .624** .741** .726** .667** .458** .533** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
2.3. Variabel Peran Perangkat Desa 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3.11 X3.12 ∑X3 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 .763** .572** .697** .679** .554** .624** .459** .503** .492** .449** .515** .793** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.2 Pearson 
Correlation 
.763** 1 .733** .745** .728** .658** .623** .426** .364** .452** .403** .419** .797** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.3 Pearson 
Correlation 
.572** .733** 1 .676** .706** .824** .731** .459** .485** .398** .470** .453** .823** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.4 Pearson 
Correlation 






Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.5 Pearson 
Correlation 
.679** .728** .706** .783** 1 .686** .596** .476** .345** .380** .535** .337** .788** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.6 Pearson 
Correlation 
.554** .658** .824** .600** .686** 1 .904** .507** .523** .391** .459** .380** .824** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.7 Pearson 
Correlation 
.624** .623** .731** .567** .596** .904** 1 .539** .650** .433** .439** .414** .827** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.8 Pearson 
Correlation 
.459** .426** .459** .536** .476** .507** .539** 1 .748** .661** .649** .593** .751** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.9 Pearson 
Correlation 
.503** .364** .485** .467** .345** .523** .650** .748** 1 .564** .535** .532** .723** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.10 Pearson 
Correlation 
.492** .452** .398** .541** .380** .391** .433** .661** .564** 1 .573** .699** .700** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.11 Pearson 
Correlation 
.449** .403** .470** .585** .535** .459** .439** .649** .535** .573** 1 .546** .703** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
X3.12 Pearson 
Correlation 
.515** .419** .453** .523** .337** .380** .414** .593** .532** .699** .546** 1 .682** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
∑X3 Pearson 
Correlation 
.793** .797** .823** .833** .788** .824** .827** .751** .723** .700** .703** .682** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 







2.4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 ∑Y 
Y1 Pearson 
Correlation 




.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y2 Pearson 
Correlation 





.016 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .008 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y3 Pearson 
Correlation 





.000 .000 .001 .000 .000 .016 .005 .000 .000 .000 .002 .001 .000 .000 .004 .019 .005 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y4 Pearson 
Correlation 
.679** .604** .369** 1 .843** .768** .888** .688** .728** .693** .444** .441** .634** .687** .651** .692** .588** .618** .568** .554** .602** .485** .699** .647** .842** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 








.654** .635** .353** .843** 1 .740** .799** .660** .702** .667** .426** .427** .606** .660** .626** .667** .623** .537** .543** .528** .522** .466** .616** .621** .806** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y6 Pearson 
Correlation 
.648** .672** .310** .768** .740** 1 .889** .735** .737** .656** .442** .389** .684** .863** .744** .706** .555** .616** .573** .606** .550** .416** .610** .763** .851** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .001 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y7 Pearson 
Correlation 
.708** .621** .372** .888** .799** .889** 1 .735** .790** .656** .442** .446** .684** .808** .744** .760** .610** .616** .573** .606** .600** .467** .723** .710** .881** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y8 Pearson 
Correlation 
.688** .500** .460** .688** .660** .735** .735** 1 .746** .738** .405** .374** .767** .710** .647** .624** .583** .607** .618** .599** .680** .418** .596** .663** .829** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y9 Pearson 
Correlation 
.672** .589** .234* .728** .702** .737** .790** .746** 1 .786** .482** .369** .698** .767** .705** .619** .473** .585** .590** .575** .569** .443** .579** .623** .819** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 
 






N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y10 Pearson 
Correlation 
.569** .506** .273** .693** .667** .656** .656** .738** .786** 1 .544** .355** .685** .692** .602** .532** .541** .564** .570** .554** .548** .448** .536** .596** .776** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y11 Pearson 
Correlation 
.374** .293** .371** .444** .426** .442** .442** .405** .482** .544** 1 .714** .525** .426** .445** .434** .442** .452** .457** .444** .439** .514** .551** .586** .625** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y12 Pearson 
Correlation 
.380** .257** .558** .441** .427** .389** .446** .374** .369** .355** .714** 1 .531** .378** .400** .545** .503** .417** .416** .407** .460** .651** .589** .576** .622** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y13 Pearson 
Correlation 
.743** .547** .345** .634** .606** .684** .684** .767** .698** .685** .525** .531** 1 .810** .816** .722** .532** .561** .573** .555** .635** .560** .596** .761** .848** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y14 Pearson 
Correlation 








.000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y15 Pearson 
Correlation 
.602** .480** .333** .651** .626** .744** .744** .647** .705** .602** .445** .400** .816** .812** 1 .727** .512** .546** .512** .538** .489** .573** .613** .767** .812** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y16 Pearson 
Correlation 
.577** .559** .366** .692** .667** .706** .760** .624** .619** .532** .434** .545** .722** .685** .727** 1 .492** .559** .612** .597** .544** .558** .814** .696** .820** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y17 Pearson 
Correlation 
.469** .264** .561** .588** .623** .555** .610** .583** .473** .541** .442** .503** .532** .479** .512** .492** 1 .465** .426** .460** .500** .467** .441** .550** .676** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y18 Pearson 
Correlation 
.401** .532** .277** .618** .537** .616** .616** .607** .585** .564** .452** .417** .561** .592** .546** .559** .465** 1 .867** .890** .796** .500** .582** .693** .783** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 








.410** .538** .229* .568** .543** .573** .573** .618** .590** .570** .457** .416** .573** .551** .512** .612** .426** .867** 1 .979** .803** .503** .635** .699** .783** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .019 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y20 Pearson 
Correlation 
.397** .523** .275** .554** .528** .606** .606** .599** .575** .554** .444** .407** .555** .583** .538** .597** .460** .890** .979** 1 .782** .490** .620** .727** .785** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y21 Pearson 
Correlation 
.495** .564** .380** .602** .522** .550** .600** .680** .569** .548** .439** .460** .635** .527** .489** .544** .500** .796** .803** .782** 1 .487** .668** .627** .781** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y22 Pearson 
Correlation 
.318** .294** .558** .485** .466** .416** .467** .418** .443** .448** .514** .651** .560** .502** .573** .558** .467** .500** .503** .490** .487** 1 .561** .620** .667** 
Sig. (2-
tailed) 
.001 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y23 Pearson 
Correlation 
.457** .414** .410** .699** .616** .610** .723** .596** .579** .536** .551** .589** .596** .536** .613** .814** .441** .582** .635** .620** .668** .561** 1 .717** .790** 
Sig. (2-
tailed) 








N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
Y24 Pearson 
Correlation 
.533** .418** .393** .647** .621** .763** .710** .663** .623** .596** .586** .576** .761** .739** .767** .696** .550** .693** .699** .727** .627** .620** .717** 1 .856** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
.000 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
∑Y Pearson 
Correlation 
.732** .676** .501** .842** .806** .851** .881** .829** .819** .776** .625** .622** .848** .844** .812** .820** .676** .783** .783** .785** .781** .667** .790** .856** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







3. Hasil Uji Reliabilitas  
3.1. Uji Reliabilitas Partisipasi Masyarakat 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
.853 11 
 
3.2. Uji Reliabilitas Kompetensi Perangkat Desa 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
.906 16 
 
3.3. Uji Reliabilitas Peran Perangkat Desa 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
.938 12 
 
3.4. Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's Alpha N of Items 
.970 24 
 
4. Hasil Uji Asumsi Klasik 





1 (Constant)   
v1 .469 2.133 
v2 .389 2.572 
v3 .326 3.069 













Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.239 .119  -2.016 .046 
v1 .063 .046 .188 1.351 .180 
v2 .044 .055 .123 .803 .424 
v3 .004 .061 .012 .071 .944 
a. Dependent Variable: abRES    
 
5. Hasil Uji Hipotesis 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) .066 .171  .385 .701 
v1 .135 .067 .139 2.017 .046 
v2 .186 .079 .178 2.352 .021 
v3 .676 .089 .629 7.612 .000 
a. Dependent Variable: v4     
 
5.2. Uji Nilai F 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.724 3 2.908 116.191 .000a 
Residual 2.528 101 .025   
Total 11.252 104    
a. Predictors: (Constant), v3, v1, v2    







5.3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .881a .775 .769 .1582 
a. Predictors: (Constant), v3, v1, v2  
 
 
